












因为一是在 2015 年 3 月 5 日召开的全国人大三次会议上，
国务院总理李克强在政府工作报告中首次提出“互联网＋”
行动计划，马上成为各界热议的焦点，以此“大数据”的































































3. 20 世纪 90 年代—21 世纪 10 年代，“数据与技术”
矛盾的表现：异地数据的传输需求越来越大，数据流的传
输技术遇到了前所未有的困难。 
无线网络技术由澳洲政府的研究机构 CSIRO 在 20 世纪
90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利，
该技术在 1999 年 IEEE 官方定义 802.11 标准的时候，IEEE
选择并认定了 CSIRO 发明的无线网技术是世界上最好的无
线网技术，因此 CSIRO 的无线网技术标准，就成为了 2010
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20 世纪 90-21 世纪 10 年代
WIFI 技术
矛盾的解决：
无线方式互相
连接技术的出
现，WIFI 技 术
的不断推广
矛盾的表现：
异地数据的传
输需求越来越
大，数据流的
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